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Географічна структура зовнішньоторговельних зв’язків Харківської області
	Одним із головних напрямів дослідження зовнішньоторговельних зв’язків регіону поряд з оцінкою загальної їх динаміки та торговельної структури є аналіз географічної структури експортно-імпортних операцій, виявлення головних торговельних партнерів регіону.

Рис. 1. Географічна структура експорту товарів Харківської області                     у 2008 році (побудовано за даними [1,2])
В географічній структурі експорту Харківської області (рис. 1) питома вага належить країнам СНД, частка яких у загальному обсязі експорту регіону становить 79%. На країни Європи та Азії припадає відповідно 10% та 9% експортних поставок Харківщини. Незначна частка (близько 2%) належить країнам Африки та Америки, переважно за рахунок експорту товарів в Єгипет, Мексику та Сполучені Штати Америки.
Головний торговельний партнер Харківської області – Російська Федерація, на яку припадає 52% від загального об’єму експортних поставок області та 65,5% експорту Харківщини в країни СНД. Серед регіонів Російської Федерації найвищі показники зовнішньоторговельного обороту Харківська область має з Бєлгородською областю, чому сприяє географічна близькість регіонів, історично сформовані виробничі та коопераційні зв’язки тощо.
Зовнішньоторговельний оборот Харківської області з Бєлгородською областю у 2008 р. склав 376,8 млн. дол. США (20,5% від загального обороту з Російською Федерацією) та збільшився на 51,3% у порівнянні з 2007 р. Експортні поставки харківських підприємств становили 294,0 млн. дол. США (36,4% від загального експорту в РФ) та збільшилися на 60% у порівнянні з аналогічним періодом 2007 р.
Харківська область також тісно співпрацює з Республікою Білорусь, на яку припадає 8% експорту області в країни СНД, Казахстаном (7,9%), Грузією (5,3%) та Молдовою (4,4%).
Серед країн Європи експортні поставки з Харківщини в 2008 р. були спрямовані до Республіки Польща (15,8% експорту області в країни Європи), Литви (15,6%), Болгарії (13,8%), Німеччини (9%) та ін., а серед країн Азії – до Туреччини (20% експорту області в країни Азії), Ірану (19,3%), Індії (17,8%), Китаю (7,6%) та ін.

Рис. 2. Динаміка частки експорту товарів з Харківської області у країни СНД, Європи, Азії за період 2000-2008 рр. (побудовано за даними [1,2])
	Аналізуючи динаміку частки експорту Харківської області у країни СНД, Європи та Азії (рис. 2), слід відмітити, що на ці країни припадає 98% від сумарного експорту області. За досліджуваний період експорт Харківщини до країн СНД суттєво переважав експорт до інших країни світу, при чому з 2000 р. по 2003 р. експортні поставки харківських підприємств до країн СНД у загальній структурі експорту області зменшилися на 21%, а за період 2004-2008 рр. виросли на 25%. У той же час експорт з області до країн Європи за період 2000-2003 рр. коливався у межах 15 – 29% від загального обсягу експорту Харківщини, а у 2008 р. знизився до 10%.
	Значне місце у зовнішній торгівлі Харківської області займають країни Азії, частка яких в експорті регіону у 2008 р. становила 9%. Найбільший відсоток даної групи країн в експорті Харківщини спостерігався у 2002 р. – 13% від сумарного експорту товарів області, а найнижчий – у 2007 р. – лише 5%.
	В географічній структурі імпорту Харківської області (рис. 3) питому вагу мають країни СНД, з яких до області у 2008 році надійшло 49% від загального імпорту товарів регіону. Друге місце в імпорті Харківщини належить країнам Європи (26%), третє – країнам Азії (18%). З країн Африки, Америки та Австралії і Океанії імпортовано 7% товарів.
Серед країн СНД найбільші імпортні поставки до Харківської області надійшли у 2008 р. з Російської Федерації, на яку припадає 86% імпорту області з країн СНД та 41,7% від загального обсягу імпорту регіону. Як зазначалося, серед регіонів Росії провідне місце у зовнішній торгівлі Харківщини належить Бєлгородській області, імпортні поставки з якої в Харківську область у 2008 р. становили 82,8 млн. дол. США (8% від загального імпорту з РФ) та збільшилися на 26,6% у порівнянні з 2007 р. Слід відзначити, що у зовнішньоторговельних зв’язках Харківської та Бєлгородської областей переважає позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, яке у 2008 р. становило 211,2 млн. дол. США, що на 92,9 млн. дол. США більше, ніж у 2007. Таким чином, коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 3,55, тоді як у 2007 р. він був на рівні 2,81.
Важливими торговельними партнерами Харківщини серед країн СНД також є Республіка Білорусь (9% імпорту області з країн СНД) та Казахстан (2,3%).

Рис. 3. Географічна структура імпорту товарів Харківської області                      у 2008 році (побудовано за даними [1,2])
Серед країн Європи найбільше імпортовано товарів в Харківську область у 2008 р. з Республіки Польща (15,8% імпорту області з країн Європи), Литви (15,6%), Болгарії (13,8%), Німеччини (9%), а серед країн Азії – з Китаю (43,4% імпорту області з країн Азії), Туреччини (10,3%), Індії (8,1%), Японії (7,5%).

	Рис. 4. Динаміка частки імпорту товарів в Харківську область з країн СНД, Європи, Азії за період 2000-2008 рр. (побудовано за даними [1,2])
	Виходячи з аналізу динаміки частки імпорту товарів в Харківську область (рис. 4), можна відмітити, що з 2005 р. спостерігається збільшення частки імпортованих товарів в область з країн Європи та Азії, у той же час зменшується імпорт з країн СНД.
	В цілому можна зробити висновок, що у зовнішній торгівлі Харківської області спостерігається тенденція розвитку історично сформованих торговельних зв’язків з країнами СНД поряд із розширенням співпраці з країнами Європи та Азії.
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